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Edward JANCZEWSKI (1846–1918) – botanik, profesor anatomii i fizjologii roślin na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ (1889/1890), rektor UJ (1901/1902), 
członek korespondent (1876) i czynny (1885) Akademii Umiejętności, sekretarz (1887–1890) 
i dyrektor (1890–1894 i 1908–1914) jej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, członek wielu 
polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, autor ponad 160 prac, w tym światowej monografii 
rodzaju Ribes oraz cyklu prac nad zmiennością mieszańców w rodzaju Anemone, należy do pionierów 
i klasyków naukowego ogrodnictwa w Polsce.
Fotografia wykonana w atelier Walerego Rzewuskiego (1837–1888) w Krakowie ok. roku 1877, wy-
miary 60 × 100 mm (fotografia ucięta u podstawy). Fotografia zawarta jest w albumie dedykowanym 
przez europejskich botaników austriackiemu botanikowi Eduardowi Fenzlowi (1808–1879) z okazji 
jego 70. urodzin w roku 1877. Album przekazał Instytutowi Botaniki Uniwersytetu Wiedeńskiego 
w styczniu 1931 roku wnuk Fenzla – Erich Tschermak-Seysenegg (1871–1962), słynny ponowny 
współodkrywca praw Mendla. Właściciel: Uniwersytet Wiedeński, Katedra Botaniki i Badań Bio-
różnorodności, Kolekcja Historyczna, sygn. PN1/46.
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